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LLIBRES
LLIBRES
Brossa x Brossa. Records
Lluís Permanyer
La Campana, 1999
176 pàgines
Joan Brossa va confiar a Lluís
Permanyer, el 1992, els fets i
records que considerava més
significatius de la seva vida.
L'amistat entre tots dos va fer
possible que Brossa es
manifestés amb una gran
llibertat i expliqués les seves
relacions amb la família, les
experiències de la guerra i la
postguerra i, sobretot, els seus
contactes personals i artístics
de l'època de Dau al Set.
Encara queda el blues
Rafael Vallbona
Cossetània, 1999
48 pàgines
Poemari cru, intens, elèctric i
punyent amb què el periodista
Rafael Vallbona va obtenir el
IX premi Ramon Comas i
Maduell de poesia, dintre dels
premis Ciutat de Tarragona
1998.
Informe sobre la
televisión en España
(1989-1998). La década
abominable
Lorenzo Díaz
Ediciones B, 1999
290 pàgines
El periodista radiofònic
Lorenzo Díaz descriu i
compara en aquest llibre la
vella televisió (abans de 1989)
i la nova (després de 1989).
Passa revista a les nissagues
televisives i els grans èxits de
l'última dècada amb la
pretensió de contestar a la
pregunta: Era millor la
televisió franquista que la de la
democràcia?
A peu per Castella
Josep Maria Espinàs
La Campana, 1999
233 pàgines
El veterà Espinàs ha decidit
canviar de geografia a l'hora
de viatjar a peu. Deixa els
Països Catalans i passeja per
la Castella profunda. Com de
costum, l'observació afuada i
el gust pel detall fan d'aquest
nou llibre un plaer per als
molts seguidors del seu autor.
Azorín. Periodismo
cinematográfico
Rafael Utrera
Film Ideal, 1999
298 pàgines
Resultat del rastreig efectuat,
en llibres i revistes, sobre els
textos que Azorín va dedicar a
les relacions entre la literatura
i el setè art tal com s'havien
establert des dels primers
temps del cinema.
L'instant etern
Enric Sòria
Proa, 1999
70 pàgines
Obra guanyadora del premi
Carles Riba, confirma la
interessant trajectòria d'aquest
poeta i assagista que és
actualment cap d'opinió del
diari Avui. Sobta que el llibre
aparegui sense cap dada sobre
l'autor ni l'obra; una prova
més de la poca cura que es té,
a vegades, amb l'edició al
nostre país.
Ofici d'amant a
Florència
Xavier Febres
La Magrana, 1999 (segona
edició revisada)
154 pàgines
Deu any després d'haver sortit
a Plaza & Janés, Xavier
Febrés revisa aquest llibre de
viatges per la Toscana, i
revalida el seu bon ofici de
professional que combina el
periodisme descriptiu amb les
dades de tota mena, com la
presència en un castell de
Beverly Pepper, la formidable
autora de les escultures del
parc de l'Estació del Nord.
Josep M. Espinàs
A peu per
Castella
Terres de Sòria
ÉDCIONS
Utemfum
Les dones de Josep Pla
Xavier Febrés
Edicions 62, 1999
148 pàgines
Xavier Febrés, que ja havia
publicat Josep Pla, biografia
de l'homenot, torna al
personatge per passar revista
a les dones que van formar
part de la seva vida
sentimental, un tema poc
airejat pel famós periodista en
els seus articles i llibres, fins i
tot en els de caire més
personal.
Descalç sobre la terra
vermella
Francesc Escribano
Edicions 62, 1999
212 pàgines
Excel·lent biografia, on l'autor
—un periodista tot terreny que
va començar com a
corresponsal i ha creat un estil
propi en televisió— sap
recrear un personatge
singular, el bisbe Casaldàliga,
en un món on la injustícia és
el pa nostre de cada dia. Un
enfocament no gens neutral
subratlla amb força la història.
El cel de l'infern
David Castillo
Proa, 1999
204 pàgines
Als 38 anys, després de
diversos llibres de poesia i una
dècada al capdavant del
suplement cultural del diari
Avui, David Castillo publica la
seva primera novel·la,
centrada en un xicot que surt
de la Model després de passar-
hi un temps per llibertari i
troba un món que li desplau.
Cercarà aleshores l'idealisme
que li manca anant a
Nicaragua.
El complot dels
intransigents
Joan Roura
La Magrana, 1999
394 pàgines
Periodista expert en política
internacional, Roura ha viscut
de prop la situació al Pròxim
Orient. Fruit de la seva
experiència és aquest treball,
tan documentat com dens, que
serà des d'ara un material
indispensable per conèixer un
dels vespers més inquietants
del nostre temps.
Còmplices de ciutat
Robert Saladrigas
Columna, 1999
216 pàgines
En aquest llibre, el periodista
Robert Saladrigas ha bastit un
seguit d'històries sobre
personatges indefensos davant
de situacions que els
sobrepassen. Unes històries
que es posen al costat
d'aquells a qui encara els
queda un bri d'humanitat en
un món en què els sentiments
i les fantasies de cadascú cada
vegada tenen menys
oportunitat de sortir a la llum.
Archívese!
Ramon Alberch i J.R. Cruz
Alianza Editorial, 1999
204 pàgines
Amb el significatiu subtítol de
"Los documentos del poder; el
poder de los documentos",
1 arxiver en cap de
l'Ajuntament de Barcelona ha
publicat a la col·lecció
Comunicación d'Alianza un
manual sobre tot allò
relacionat amb els arxius que
serà útil a molts professionals,
entre ells els periodistes.
Informe sobre
la televisión
EN ESPAÑA
abominable
Mj»
Ramón Alberch Fugueras
José Ramón Cruz Mundet
¡Archívese!
Los documentos del poder
El poder de los documentos
M ComunicaciónAlianza Editorial
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LLIBRES
Diario privado de la
Diario privado de la
guerra vasca
Antoni Batista
Plaza & Janés, 1999
384 pàgines
A partir de la crònica del
procés de pau obert al País
basc a partir de la treva
d'ETA, Antoni Batista
reconstrueix els quaranta anys
d'història de l'organització. Un
document rigorós elaborat per
un dels millors especialistes en
el tema.
Blai Grana
Alfred Picó
La Magrana, 1999
230 pàgines
Segona novel·la sobre el
Barça —la primera va ser
Primera jugada, de Manuel
Quint—, obra del periodista
Alfred Picó, amb to d'humor i
sense complicacions. Un
agradable passeig per a tota
mena de culers.
El món s'acaba
Xavier Graset, Carles
Capdevila, Jordi Puntí i altres
Columna, 1999
217 pàgines
L'equip del programa de
Catalunya Ràdio "El món
s'acaba" ha elaborat un llibre
amb el mateix títol, on en clau
d'humor donen un seguit de
receptes per "superar el
2000" en els futurs mesos
apocalíptics de fi de segle.
Como yo los he visto
Josefina Carabias
El Pais/Aguilar, 1998
232 pàgines
Antologia de retrats de set
personatges espanyols que va
tractar una de les primeres
dones que va exercir el
periodisme professional a
Espanya. Valle-Inclán,
Unamuno, Baraja. Marañón,
Pastora Imperio, Ramiro de
Maeztu i Belmonte són
descrits en aquest llibre amb
una tècnica periodística
original i impecable.
Per què no engeguem la
política?
Francesc-Marc Àlvaro
Proa, 1999
262 pàgines
Aquest llibre proposa una
revisió crítica de la vida pública
de cada dia, amb exemples
dels entorns català, espanyol i
europeu. El cap del
departament de Periodisme de
la Facultat de Comunicació
Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull fa una proposta
personal per exercir la política
entre tots, com a ciutadans
conscients i actius.
La nova dimensió
Xavier Pujol
Col·legi de Periodistes /
Diputació de Barcelona, 1999
102 pàgines
Primer títol de la col·lecció
Ones i Bits que es posa en
marxa per iniciativa del
Col·legi de Periodistes i la
Diputació de Barcelona per
donar a conèixer textos
rellevants sobre el món de les
noves tecnologies de la
informació. En aquest llibre,
Xavier Pujol sosté que vivim
en l'avantsala de l'era del
canvi que ens ha de menar a
un nou model de societat que
s'està construint gràcies als
avenços en el món de les
telecomunicacions.
JOSEFINA CARABIAS
Prólogo deVICTORIA PREGO
EL PAIS
Notícies
del més enllà
El reporterlsme en premsa
Eugeni Madueño
Bru Rovira
Notícies del més enllà. El
reporterisme en premsa
Eugeni Madueño i Bru Rovira
Enciclopèdia Catalana, 1999
102 pàgines
Primer títol de la col·lecció
Eines de Periodista que
dirigeix Josep Maria Martí i
que s'ha posat en marxa per
iniciativa del Col·legi de
Periodistes, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat Ramon Llull.
Aquest és un manual sobre la
concepció i la producció de
reportatges, explicades per
dos dels millors reporters del
moment.
M'agrada que em faci
aquesta pregunta.
L'entrevista en premsa
Arturo San Agustín
Enciclopèdia Catalana, 1999
92 pàgines
Segon títol de la col·lecció
Eines de Periodista en el qual
un bon entrevistador tracta de
respondre a la pregunta "Per
què deu ser tant difícil escriure
només el que t'han dit?". San
Agustín estableix les bases del
que hauria de ser una entre¬
vista, i del paper de l'entre-
vistador com a comunicador i
no com a simple instrument
de l'entrevistat per donar a
conèixer interessos propis.
Una imatge val més
Blanca de la Torre i Esther
Llauradó
Enciclopèdia Catalana, 1999
158 pàgines
Aquest llibre, subtitulat "La
feina de l'ENG - Videoperio-
disme", és el tercer títol de la
col·lecció Eines de Periodista i
ofereix tot allò que cal saber
per exercir la nova professió
d'ENG-videoperiodista, però
també vol engrescar a fer
propostes arriscades i
originals, a estimar la
informació televisiva i a lluitar
contra la vulgaritat.
El món en minut i mig
Diversos autors
Edicions de la Magrana, 1999
266 pàgines
Deu periodistes dels serveis
informatius de Televisió de
Catalunya expliquen les seves
experiències arreu del món.
Són August Puncernau, Josep
Noguer, Eduard Sanjuàn,
Llibert Ferri, Jordi Ferrerons,
Vicenç Lozano, Jaume
Masdéu, Sílvia Heras, Nicoàs
Valle Morea i Joan Roura.
Déu a les ones
Josep Casellas i Matas
Editorial Mediterrània, 1999
284 pàgines
Estudi sobre vuit emissores de
ràdio "catòliques i ecumè¬
niques" d'Europa, amb les
seves diverses formes d'orga¬
nització, de finançament i
d'ofertes programàtiques,
realitzat per un capellà dedicat
a la informació religiosa.
Un amor a l'ombra de la
pedra blava
Lluís Permanyer
Edicions de la Campana,
1999
148 pàgines
Primera novel·la que publica el
periodista Lluís Permanyer.
Una noia que viu a París ve a
Barcelona, on el seu pare
havia viscut.
Encuentros con Valle-lndán, Unamuno, Baraja, Marañón,
Pastora Imperio, Ramiro de Maeztu y Belmonte
